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IZ RADA HRVATSKOG ANDRAGOŠKOG DRUŠTVA
XXVI. (ZIMSKA) ANDRAGOŠKA ŠKOLA 
(Opatija, 29. do 31. siječnja 2009.)
Hrvatsko andragoško društvo u 2009. godini organiziralo je svoju već tradicio-
nalnu ZIMSKU ANDRAGOŠKU ŠKOLU. Škola je održana od 29. do 31. siječnja 
2009. u Opatiji, u Hotelu 4 opatijska cvijeta, na kojoj se je okupilo 125 sudionika iz 
školskih ustanova, pučkih otvorenih učilišta, službi za zapošljavanje, gospodarstva 
i državne uprave.  
Na ovom skupu obrađene su ove aktualne teme:
Promjene i novine u obrazovanju odraslih; Aktualna pitanja obrazovane poli-
tike; Koncept sustava cjeloživotnog obrazovanja za poduzetništvo Republike Hr-
vatske i Plan implementacije u obrazovni sustav RH; Strategija razvoja sustava 
strukovnog obrazovanja u RH i budući Zakon o strukovnom obrazovanju; Državna 
matura u obrazovanju odraslih u strukovnim školama;  Visoko obrazovanje u per-
spektivi obrazovanja odraslih; Vrjednovanje programa neformalnog obrazovanja 
odraslih; Pripreme za CONFINTEA VI.; Baza podataka u obrazovanju odraslih; 
Mogućnosti europskog financiranja projekata i aktivnosti u obrazovanju odraslih; 
Nacionalni provedbe plan zapošljavanja 2009. – 2010. godina – ciljevi, mjere i 
provedbene aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Financiranje obrazo-
vanja odraslih (europska i hrvatska iskustva); Okrugli stol – Zakon i pravilnici o 
obrazovanju odraslih u procesu promjena obrazovanja odraslih u RH; Otvoreni sat 
o otvorenim pitanjima obrazovanja odraslih.
U radu andragoške škole kao predavači, moderatori i uvodničari sudjelovali su 
predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Agencije za obrazovanje 
odraslih, Agencije za mobilnost i programe EU, Hrvatskog zavoda a zapošljavanje, 
Hrvatske obrtničke komore, te visokih škola i fakulteta, kao i istaknuti andragozi iz 
obrazovanja i gospodarstva.
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XXVII. (LJETNA) ANDRAGOŠKA ŠKOLA 
(Šibenik, 29. do 30. svibnja 2009.)
Nastavljajući svoje aktivnosti u 2009. godini Hrvatsko andragoško društvo or-
ganiziralo je od 29. do 30. svibnja 2009. godine u Šibeniku LJETNU ANDRAGOŠ-
KU ŠKOLU. Na ovom stručnom skupu, koji je održan u Hotelskom naselju Solaris 
okupilo se je 105 sudionika iz školskih ustanova, pučkih otvorenih učilišta, službi 
za zapošljavanje, gospodarstva i državne uprave. 
Budući da je Hrvatsko andragoško društvo istovremeno organiziralo i IV. među-
narodnu konferenciju o obrazovanju odraslih, program andragoške škole obuhvatio 
je samo neke od najaktualnijih tema iz područja obrazovanja odraslih, i to:
Zakon o strukovnom obrazovanju; Šest mjeseci nakon donošenja podzakonskih 
akata o obrazovanju odraslih; Vrednovanje kompetencija u strukovnom obrazova-
nju i osposobljavanju odraslih; Državna matura u obrazovanju odraslih; Aktualnosti 
o natječajima za aktivnosti u obrazovanju odraslih; Tržište rad i provođenje obra-
zovnih aktivnosti u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
IV. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O  
OBRAZOVANJU ODRASLIH 
Tema: Neformalno obrazovanje i informalno učenje odraslih  
(Šibenik, 29. do 31. svibnja 2009.)
Hrvatsko andragoško društvo pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvat-
ske i u suradnji s Agencijom za obrazovanje odraslih organiziralo je od 29. do 31. 
svibnja 2009. u Šibeniku, Hotelsko naselje Solaris IV. MEĐUNARODNU KON-
FERENCIJU O OBRAZOVANJU ODRASLIH, na temu: Neformalno obrazovanje 
i informalno učenje odraslih.
Konferencija 2009. godine 
bila je posebno posvećena pro-
blemu neformalnog obrazovanja 
i informalnog učenja odraslih, s 
ciljem afirmiranja cjeloživotnog 
učenja kao dominatnog obrazov-
nog diskursa, kako bi neformal-
no i informalno učenje dobilo na 
važnosti. Konferencija je pružila 
mogućnost da se predstave do-
sadašnji istraživački rezultati na 
ovom području, otvore nova te-
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orijska pitanja i ponude 
nove mogućnosti andra-
goškog rada. 
Ukupno je bio prijav-
ljen 41 autorski rad, a nji-
hovi sažeci na hrvatskom i 
engleskom jeziku, tiskani 
su u Andragoškom glasni-
ku (23/2009).
U radu Konferencije 
sudjelovalo je 96 sudioni-
ka, a u ime pokrovitelja bio je nazočan potpredsjednik Vlade HR prof. dr. Slobodan 
Uzelac. 
Sudionici ovog stručnog skupa bili su iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Nje-
mačke, Slovačke, Slovenije i Hrvatske. Osim predstavnika fakulteta i obrazovnih 
ustanova u radu su sudjelovali predstavnici Vlade RH (povjerenstva za izradu Na-
cionalnog kvalifikacijskog okvira), Agencije za obrazovanje odraslih, Regionalnog 
vijeća za suradnju (bivši Pakt o stabilnosti), te predstavnici lokalnih vlasti i medi-
ja.
Sudionicima je predstavljena i podijeljena knjiga Međunarodne organizacije o 
obrazovanju odraslih, u nakladi Agencije za obrazovanje odraslih. Organizator sku-
pa izvijestio je sudionike da se priprema i Zbornik autorskih radova konferencije.   
Raznovrsnost izlaganja, broj sudionika kao i njihovo aktivno sudjelovanje uka-
zuju da je ova konferencija uspjela povezati andragošku zajednicu oko osnovne 
predložene teme.
SJEDNICE Upravnog odbora Hrvatskog andragoškog društva
U Andragoškom glasniku broj 22 koji je izašao siječnju 2009. godine objavili 
smo sažetke osnovnih pitanja kojima se je bavio Upravni odbor Hrvatskog andra-
goškog društva u 2008. godini. U ovom broju dajemo sažetke sjednica održanih u 
2009. godini. 
13. siječnja 2009. (22)
Raspravljano je o izvršenim pripremama za održavanje 26. (zimske) andragoške 
škole (Opatija, I/2009.), 27. (ljetne) andragoške škole (Šibenik, V/2009) i IV. među-
narodne konferencije o obrazovanju odraslih (Šibenik,V/2009.). 
U svezi s Izvješćem o radu i Financijskom poslovanju Hrvatskog andragoškog 
društva za 2008. godinu, zaključeno je rasprava provede na idućoj sjednici Uprav-
nog odbora.
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17. veljače 2009. (23)
Prihvaćeno je izvješće o 26.(zimskoj) andragoškoj školi koja je održana od 29. 
do 31. siječnja 2009. u Opatiji.
Na sjednici je dogovoreno da se pripremi prijedlog za novi sastav uredništva 
Andragoškog glasnika, održi rasprava o financijskoj situaciji udruge, te žurno na 
internet stranici udruge objave nove vijesti iz rada udruge.
30. lipnja 2009. (24)
Prihvaćeno je izvješće o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog andragoškog 
društva za 2008. godinu, kao i Program rada i financijski plan za 2009. godinu.
Na sjednici je iskazana i potreba da se u dogovoru s Agencijom za obrazovanje 
odraslih organizira okrugli stol na kojem bi se raspravljalo o problemima primjene 
podzakonskih akata u obrazovanju odraslih. 
Vođena je rasprava o do sada izvršenim pripremama za održavanje IV. među-
narodne konferencije o obrazovanju odraslih i organizaciji 27. (ljetne) andragoške 
škole, te je s tim u svezi zaključeno da se žurno zatraži financijska i pomoć od Agen-
cije za obrazovanje odraslih, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Školske 
knjige, Školskih novina i drugih institucija.
Prihvaćen je i prijedlog da se za određene zadaće udruge, uspostavi suradnja s 
Udrugom žena.
5. svibnja 2009. (25) i 21. svibnja 2009. (26)
Na ovim sjednicama usvojen je tehničko-operativni i stručni program IV. me-
đunarodne konferencije o obrazovanju odraslih i 27. (ljetne) andragoške škole, koje 
će se održati od 28. do 31. svibnja 2009. godine u Šibeniku (Hotelsko naselje So-
laris).
Za projekt Obrazovanje andragoških djelatnika u tvrtkama, kojeg je udruga 
ugovorila sa Zagrebačkom županijom, sačinjeni su programi predavanja i prakse 
za polaznike.
30. lipnja 2009. (27)
Prihvaćeno je izvješće o održanoj IV. međunarodnoj konferenciji o obrazovanju 
odraslih i 27. (ljetnoj) andragoškoj školi, koje su održane od 28. 31. svibnja 2009. 
godine u Šibeniku (Solaris).
Zaključeno je da se u posebnom Zborniku objave autorski radovi s međunarod-
ne konferencije, za što je potrebno zatražiti financijsku pomoć Agencije za obrazo-
vanje odraslih i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
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Usvojeno je izvješće o dovršenom projektu Obrazovanje andragoških djelatnika 
u tvrtkama, sa zaključkom da se o tome za Zagrebačku županiju izradi odgovarajuće 
opširnije izvješće.
Jednoglasno je usvojen prijedlog da se predsjednik udruge Jakov Bevanda pred-
loži za “Nagradu Ivan Filipović”.
Prihvaćen je prijedlog o suradnji s Crvenim križem Hrvatske, na realizaciji pro-
jekta o nenasilju u školama.
8. rujna 2009. (28)
Usvojen je prijedlog da se u program Tjedna o cjeloživotnom učenju, uključi i 
Hrvatsko andragoško društvo. S tim u svezi udruga će sudjelovati u prezentiranju 
svojih promotivnih materijala u Zagrebu, na Trg Bana J. Jelačića (2. X. 2009.) i 
sudjelovati s predavanjem predstavnika udruge na stručnom skupu u Pučkom otvo-
renom učilištu Zagreb (1. X. 2009.), kojeg organizira Agencija za obrazovanje odra-
slih.
Zaključeno je da se pripreme prijedlozi termina i programa za zimsku i ljetnu 
školu koje će se organizirati u 2010. godini. Ako je moguće uskladiti s hotelima, 
zimska škola održat će se od 4. do 6. veljače 2010. godine u Opatiji, a ljetna od 27. 
do 29. svibnja 2010. godine u Šibeniku.
Budući da su se pojavile određene teškoće oko financijskih sredstava za pod-
mirenje tiskarskih troškova za Zbornik radova s IV. međunarodne konferencije o 
obrazovanju odraslih, zaključeno je da žurno angažiraju svi članovi Upravnog od-
bora na pribavljanju potrebnih sredstava.
27. listopada 2009. (29)
Raspravljano je o aktualnim pitanjima rada Udruge, posebice vezano za finan-
cijske teškoće koje su u ovom trenutku prisutne u udruzi i koje su odraz općih teš-
koća i u drugim djelatnostima. 
S tim u svezi prihvaćene su informacije o kontaktima, mogućim sponzorima i 
drugim subjektima koji bi možebitno mogli pomoći u financiranju određenih struč-
nih akcija udruge.
Kako bi se kvaliteta časopisa Andragoški glasnik poboljšala zaključeno je da 
od 2010. godine Redakcija radi u međunarodnom sastavu: dr. sc. Šefika Alibabić 
(Beogad, Srbija), dr. sc. Anita Klapan (Rijeka, Hrvatska), dr. sc. Janko Muršak (Lju-
bljana, Slovenija), dr. sc. Mirjana Mavrak (Sarajevo, Bosna i Hercegovina), dr. sc. 
Milan Matijević (Zagreb, Hrvatska), dr. sc. Nikola Pastuović (Zagreb, Hrvatska), 
dr. sc. Wolfgang Müller Commichau (Wiesbaden, Deutschland) i dr. sc. Tihomir 
Žiljak (Zagreb, Hrvatska).
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Ponovno je ukazano na neodgovarajuće uređenje internet stranice udruge, po-
sebice što nedostaju vijesti o radu udruge 
1. prosinca 2009. (30)
Prihvaćene su informacije o pripremi 28. (zimske) andragoške škole, koja će 
se održati od 4. do 6. veljače 2010. godine u Opatiji. Usvojen je i prijedlog da se u 
ožujku 2010. godine pokuša u Zagrebu organizirati mini varijanta zimske andra-
goške škole s programom iz Opatije, kako bi teme programa bile dostupne većem 
broju članova i drugim zainteresiranim.
Na kraju sjednice predsjednik udruge Jakov Bevanda, zahvalio je članovima 
Upravnog odbora na prijedlogu i podršci za dodjelu “Nagrade Ivan Filipović”.
Priredio: Ljudevit Šimunović
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